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 Résumés des conférences 315
L'EUROPE ET LE MONDE GERMANIQUE 
(ÉPOQUE MODERNE ET CONTEMPORAINE)
Directeur d'études : M. Jacques Le Rider
Programme de l’année 2018-2019 : Stefan Zweig en exil. Nouveaux documents de la période 
1933-1942.
Les essais et articles de Stefan Zweig n’ont été que partiellement catalogués et 
réédités. La bibliographie établie par Randolph J. Klawiter en 1991 et en 1999 en a 
fait un premier inventaire. Depuis lors, un grand nombre de textes a pu être plus préci-
sément répertorié et beaucoup de documents nouveaux ont été retrouvés. Mais les tra-
vaux de recherche n’ont le plus souvent tenu compte que des textes publiés dans des 
recueils d’essais de Zweig. Après l’achèvement de l’édition des Œuvres rassemblées 
de Zweig en trente-six volumes, publiés par Knut Beck de 1981 à 1990, et l’entrée 
de l’œuvre de Zweig dans le domaine public en 2013, plusieurs nouveaux recueils 
d’essais et articles ont paru, qui ont complété ce corpus. Cependant on ne dispose 
pas encore d’une bibliographie et d’une édition exhaustive des essais et discours de 
Stefan Zweig.
Au cours de la conférence 2018-2019 ont été étudiés les principaux essais, dis-
cours et entretiens de Zweig de la décennie 1933-1942 portant sur la politique, l’exil 
et le destin des juifs. La majorité de ces textes n’avaient pas été réédités depuis leur 
première publication entre 1933 et 1942, et certains d’entre eux, restés inédits, ont été 
étudiés à partir des manuscrits ou dactylogrammes conservés dans les fonds suivants : 
Zweig Collection de la bibliothèque de l’université de Fredonia, État de New York ; 
Beineke Library de l’université Yale ; Bibliothèque nationale d’Autriche, Vienne ; 
Literaturarchiv de Salzbourg ; bibliothèque du Centre Stefan-Zweig de l’université 
de Salzbourg ; Deutsches Literaturarchiv de Marbach-sur-le-Neckar ; Bibliothèque 
nationale d’Allemagne, Francfort-sur-le-Main ; Bibliothèque nationale du Brésil, Rio 
de Janeiro.
Ces travaux ont été menés en étroite coopération avec M. Klemens Renoldner, 
directeur du Centre Stefan-Zweig de l’université de Salzbourg de 2008 à 2018, que 
nous remercions de son aide généreuse.
